












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第28巻 第1号（2021・7）
－51－
注
1 梅崎修（法政大学キャリアデザイン学部教授）の執筆分担が、「はじめに・第1
章・第3章から第6章・第13章・おわりに」である。松繁寿和（大阪大学大学院
国際公共政策研究科教授）の執筆分担が、「第2章・第7章・第10章・第14章か
ら第15章」である。脇坂明（学習院大学経済学部教授）の執筆分担が、「第8章か
ら第9章・第11章から第12章」である。
2 比較的近年とは、2006年以降に公開された作品の年代区分を示しており、「新卒
一括採用」「OJT」「転職」「起業」「高齢者雇用」「産業構造の転換」などに焦点
を当てている。2006年以降とは、日本では超高齢化社会に突入したことや、人口
減少に転じたことなどが特徴である。つまり、社会の構造そのものが変化しつつ
ある世相と、それらの世相を映し出している作品を本稿では主に選定している。
3 紹介しきれなかった他の章も含めて、表1へ本書の概要を一覧としてまとめてい
る。
4 1966年に常磐ハワイアンセンター（福島県いわき市）は創設され、1990年にはス
パリゾートハワイアンズに名称変更している。なお、本書で紹介されている映画
「フラガール」は、常磐音楽舞踏学院のあゆみを通して物語が描かれている。
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